





























































































































































=1 if * 0id 
id =
=0 if * 0id 
其中 * 1 2i i id a Lend a Z  ，因此 Probit创新选择模型为：
Pr（ id =1）= 1 2( )i ia Lend a z  （1）
方程（1）是 Heckman第一阶段的 Probit创新选择模型，其中 Pr（di=1）表示企业 i
产品（或生产线）创新活动参与的概率， ( )  表示标准正态分布的概率密度函数， iLend 表
示企业与银行之间关系型贷款的状况， iZ 是其他影响企业 i创新的因素， 1 2,a a 是回归系数，
*id 表示企业潜在的创新能力。
Heckman第二阶段的方程是线性模型，具体模型为：
1 2 3i i i i iSale b Lend b Z b      （2）
iSale表示企业引入的新产品（或生产线）的销售额占总销售额的比重，b1、b2和 b3
表示回归系数， i 表示残差项，与普通最小二乘法不同的是该方程中加入了 i 项（逆米尔
斯比，inverse Mill’s ratio） ，用于克服样本的选择性偏差，即首先通过第一阶段的回归得
到 i ，然后将 i 加入到第二阶段的线性估计模型中。由于 i 与样本误差 ui-E（ui|expi=1）
呈线性关系并且具有 0 均值，从而保证了估计结果的无偏性。具体地，根据方程（1）可
以得到 i 的表达式:
' '1 2 1 2( ) / ( )i ii i ia Lend a Z a Lend a Z     （3）

































































































变量名称 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
d 3948 0.3782 0.4849 0 1
Loan 3948 0.233 0.4228 0 1
Length 2369 5.8912 4.9443 1 22
Sale 1527 1.3552 7.5049 0.001 50
Saleg 3769 1.4888 35.692 -1 140.499
Size 2339 8.7523 2.4545 1 17.526
Age 3899 24.8048 14.638 12 72
R&D 2099 0.2071 1.2136 0 20.833



















































































































































LR 15.32 18.09 20.63
Ch2 （0.000） （0.000） （0.000）
样本量 2074 1223 2074 1223 2074 1223





































































































































































































LR 38.21 38.62 17.30 18.92
Ch2 （0.000） （0.000） （0.000） （0.000）
样本量 678 400 678 400 1396 823 1396 823
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